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2. Luotsiasemat ja -vartiopaikat, niiden henkilokunta, myonnetyt ohjauskirjat 
ja tapahtuneet muutokset. 
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1. TANKARIN LA 
Haggdahl Jarl 
Raatika i nen Erkki 
2 . . RAAHEN LA 
Hietala Keijo 
Ojala Matti 
Koist i nen Matti 
3. MARJANIEMEN LA 
Lepisto Ahti 
4. OULUN LA 
Liedes Kalevi 
5. AJOKSEN LA 
Ojanpera Vesa 
Perkola Eino 
6. MARTINNIEMEN TUKIKOHTA 
Kiianmies Lauri 
. 1.9.86 maarays ylim. luotsikutt.hoit. 
1,3,86 II II 
1.5.86 maarays ylim. 1 uots i kutt. hoi t. 
5,5,86 II II 
5,5,86 II II 
1.1.86 era tyokyvyttomyyselakkeelle 
1.8.86 era vanhuuselakkeelle 
31.10.86 era tyokyvyttomyyselakkeelle 
1.12.86 era vanhuuselakkeelle 
Sijoitettu edelleen Martinniemen tuki-
kohtaan 
.... 
. . . . ·. · . ~ " 
3. VALTION MERENKULUNTURVALAITTEIDEN KAYTTtlHENKILtlKUNTAA 
Henkilokuntaa yhteensa 
- loistonhoitajia 
- radiomajakan hoitajia 
- majakkateknikko 
5 
1 
1 
7 
1 loistonhoitaja tyokyvyttomyyselakkeelle 
1 Raahessa kutterinhoitajat hoitavat loistot yhteisvoimin 
( 
4. Yksityisten kustantamat turvalaitteet pvm 9.1.87 
Turvalaite 
1. Maj akoita 
yht. ___ _ 
2. Sektoriloistoja 
yht. 7 
3. Linjaloistoja 
yht. 79 
4. Kalastusloistoja 
- sektoriloistoja 
yht. 6 
- linjaloistoja 
yht. 8 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- ~oima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
5. Reunamerkkeja valolla- kaasu 
yht. valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
Reunamerkkeja ilman valoa, yhteensa 
kpl 
5 
2 
4 
73 
2 
1 
3 
2 
8 
Huomautuksia 
c . 
,• 
6. Tutkaheijastimet 
valolla 
yht. 
-----
- kaasu 
- valtakunan verkko 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
Tutkaheijastimia ilman valoa, yhteensa 
7. Poijuviitat 
8. Jaapoijut 
9. Tavalliset poijut 
10. Viittapoijut 
11.Linjataulut, ei valoa 
12.Tunnusmajakat 
13.Kummelit 
14.Viitat, -puu 
yht. 339 
- muovi, yht~ 
15.Tutkamajakat 
yht. 
----
16.Radiomajakat 
- valolla 
- ilman valoa 
- valolla 
- ilman valoa 
- valolla 
- ilman valoa 
- valolla 
- ilman valoa 
- koko 1 
- koko 2 
- koko 3 
- 3 em 
- 10 em 
- 3 /10 em 
17.Fasadivalot, erilliset 
18.Muut 
9 
3 
3 
1 
91 
14 
339 
10 
5. LUOTSIPIIRIN VENEET JA MUU KULJETUSKALUSTO SEKA NIIDEN KUSTANNUKSET v.l986 
Vastuua1ue 
Ajoksen 1uotsiasema 
Martinniemen tukikohta 
Toppi1an tukikohta 
Marjaniemen 1uotsiasema 
Raahen 1uotsiasema 
Tankarin 1uotsiasema 
Vaa1an 1uotsiasema 
Kiantajarvi 
Inarinjarvi 
Ou1un 1uotsipiiri 
Lukumaara yhteensa 
KUSTANNUKSET MK 
POLTTO-JA VOITELU-
AINEET 
KORJAUS- JA KUNNOS-
SAPITO 
TOIMINTAMENOT 
_ Luotsikutte-
rit ja yh-
teysveneet 
numerot 
L-506,L-507,L-515 
L-511, L-514 
L-550 
L-504,L-505,L-516 
L-509,1-512,1-513 
L-501,L-502,L-510 
L-532 
16 
151.493 
355.932 
57.249 
.Viitta- ja 
tyoveneet 
o1jyntor-
juntaveneet 
numerot 
L-525 
L-522,1-571 
L-570 
L-527 
L-524 
L-530 
L-529 
L-526 
9 
21.698 
47.824 
13.940 
.Hydrokop-
terit 
numerot 
L-595 
L-592 
L-594 
L-596 
L-597 
5 
57.163 
70.320 
2. 911 
Au tot 
numerot 
635-R 
78-0,450-0 
3 
23.616 
18.820 
3.782 
YHTEENSA 564.674 83.462 130.394 46.218 
Moottori-
ke1kat 
numerot 
L-589 
1-580,1-581 
L-586 
1-585 
L-587 
L-582 
1-584 
8 
_Muut ku1-
kuvl=ili-
neet 
numerot 
1-557 
1-560,1-561 
L-562,1-563 
1-555 
1-564 
1-554,1-558 
1-565 
10 
KUSTANNUKSET YHDES-
SA HYDROKOPTEREIDEN 
KANSSA 
KULJETUSVA1INEIDEN POLTT001JYN OSTOT YHTEENSA 174.388 1 VOITELUOLJYN OSTOT YHTEENSA 3.670,5 kg 
KULJETUSVA1INEIDEN POLTT001JYN KULUTUS YHTEENSA . 174.635 1 BENSIININ OSTOT YHTEENSA 19.859 1 
' ·~· 
Yhteensa 
,. jP 
<· 
~ 
·-
7 
12 
2 
8 
7 
6 
1 
1 
•. 2 
51 
253.970 
.. 
49-'2. 896 
77.882 
.. 
82?+. 748 
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TIOP. TAl VENE PUH. VHF Ll"OTI 
AJOKSEN LUOTSIAS. 2 1 1 7 -
-
-
kutterit 2 2 - 1 2 
-
yhteysvene 1 1 - - 1 
-
viittavene - 1 - - 1 
-
hydrokopteri - 1 - - -
MARTINNIEMEN TUKIK. - 1 - 2 -
-
kutteri 1 1 - - 1 
-
yhteysvene 1 1 - - 1 
-
oljyntorjuntavene 1 1 - < - 1 
-
hydrokopteri - 1 - - -
-
viittavene - 1 - - 1 
MARJANIEMEN LUOTSIAS. 1 1 1 2 -
-
kutterit 2 2 - - 2 
-
yhteysvene 1 1 - - 1 
-
oljyntorjuntavene 1 1 - - 1 
-
hydrokopteri - 1 - - -
RAAHEN LUOTSIASEMA 1 1 1 4 -
-
kutterit 2 2 - - 2 
-
yhteysvene 1 1 - - 1 
-
viittavene - 1 - - 1 
-
hydrokopteri - 1 - - -
TANKARIN LUOTSIAS. 1 2 1 3 -
-
kutterit 2 2 - - 2 
-
yhteysvene 1 1 - - 1 ' 
-
viittavene - 1 - - 1 
-
hydrokopteri - 1 - - -
OULUN LUOTSIASEMA - 1 - 2 -
- -VAALAN LUOTSIASEMA - - -
yhteysvene 1 - - 1 -
1 
-
viittavene - - - - -
1 
-
KIANTAJARVEN viittav - - I - - -
1 
INARINJARVEN viittav - - - 1 -
1 
OULUN LUOTSIPIIRIN 
1 
- -
-
1 NMT - -AUTOT 
YHTEENSA 22 32 4 4 21 24 
~ . 
• • • ' l T o ~ o •• ·• •• •• • •• • .1• · . .. ·. · .~ . . . . .. : , . ~ · .. :· . 
VUODEN -86 AIKANA TAPAHTUNEET MUUTOKSET 
MARTINNIEMEN 
TUKIKOHTA: 
TANKARIN LUOTSI-
ASEMA: 
Luotsikutteri L-508 luovutettu pois. 
Tankarin luotsikutteri L-511 sijoitettu Mar-
tinniemen tukikohtaan. 
Yhteysvene L-510:een asennettu tutka JRL JMA-305 
(L-508:sta poistettu tutka) 
Luotsiasemalle sijoitettu uusi hydrokopteri 
L-597, vanha toimitettu Hangon luotsiasemalle. 
Uuteen hydrokopteriin asennettu VHF-puhelin 
SHIPMATE RS 8000. 
Luotsikutteri L-511 siirretty Martinniemen tu-
kikohtaan. 
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V.altion · ... k.ust~ntama.t . tur:v_alaitteet .. pvm 
1. Majakoita 
yht. 9 
----
2. Sektoriloistoja 
yht. 11 
3. Linjaloistoja 
yht. 147 
4. Kalastusloistoja 
sektoriloistoja 
yht. 3 
linjaloistoja 
yht. 4 
kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- tuulivoimala 
- aurink.opaneli 
- muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
- kaasu 
- valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
- tuulivoimala 
aurinkopaneli 
- muu verkko 
kaasu 
valtakunnan verkko 
- voima-asema 
paris to 
tuulivoimala 
aurinkopaneli 
muu verkko 
kaasu 
valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
tuulivoimala 
aurinkopaneli 
muu verkko 
5. Reunamerkkeja valolla- kaasu 
yht. - valtakunnan verkko 
- voima-asema 
- paristo 
-
tuulivoimala 
- aurinkopaneli 
- muu verkko 
Reunamerkkeja ilman valoa, yhteensa 
. . 
:. ,•,· I • 
5 
3 
1 
~ 
1 
2 
2 
53 
38 
39 
1 
16 
3 
4 
7 
7 
. ~ .. . 
6. Tutkaheijastimet 
valolla · 
yht. 
----
- kaasu 
- valtakunan verkko 
- paristo 
- tuulivoimala 
aurinkopaneli 
- muu verkko 
Tutkaheijastimia ilman valoa, yhteensa 
7. Poijuviitat 
8. JlHipoijut 
9. Tavalliset poijut 
lO.Viittapoijut 
ll.Linjataulut, ei valoa 
12.Tunnusmajakat 
13.Kummelit 
14.Viitat, -puu 
yht. . 824 
- muovi, yht. 
valolla 
ilman valoa 
valolla 
- ilman valoa 
- valolla 
- ilman valoa 
- valolla 
- ilman valoa 
- koko 1 
- koko 2 
koko 3 
15.Tutkamajakat - 3 em 
Yht 13 10 em 
·----
- 3/10 em 
16.Radiomajakat 
17.Fasadivalot, erilliset 
18.Muut 
6 
1 
43 
20 
247 
6 
206 
32 
21 
118 
653 
13 
2 
1 
. I 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v.1986 
,.!:G 
0. 
Lois tot Poijut s 
Ul 
;:j 
Vaylan nimi ja syvyys ;:j 
oi.J oi.J oi.J 
Q) Q) 
·r-i 
Ul Ul 0. 
oi.J l=l •r-i l=l ·r-i 
Cll 0 >. 0 >. ~ 
,.!:G ·r-i oi.J •r-i oi.J :<d 
<d oi.J •r-i oi.J ·r-i ~ 
. ..., ~ Ul ~ Ul >. 
<d <d ,.!:G <d ,.!:G :<d 
~ :> >-t :> >-t :> 
Meri-Ajos 10.0 1 6 2 1 21 
Kemi-Oulu (Nukkujanmatala-Hookana) 10.0 19 36 
Kemi-Oulu (Hookana-Oulu) 10.0 15 7 3 1 12 
Virpiniemen vayla (Hookana-Virpiniemi) 10.0 2 2 
Ykspihlajan vayla 9.5 2 11 6 12 11 
Outokummun vayla 9.5 2 1 1 
Meri-Hietamatala (Ajoksen vayla) 8.0 1 2 7 
Veitsiluodon vayla 8.0 4 2 5 
Oulu I - Hanhikari 8.0 1 13 3 17 
Ristinmatala-Tornion Roytta 7.0 8 5 13 
Koivuhauta-Veitsiluoto 7.1 10 5 10 6 4 
Pateniemen vayla 6.3 2 2 3 
Toppilan vayla 6.1 3 5 1 4 
Raahen kasuuni-Raahe 7.8 1 5 7 9 5 6 
Ykspihlajan satama 7.3 1 
Kalajoen Rahjan sa taman vayla 8.5 8 2 4 7 
Ajoksen satama 5.1 2 1 
Virpiniemi-Martinniemi 5.5,5.4 6 6 2 1 7,5 
Rivinnokan linja 5.5 2 5 
Rivinletto-li-Roytta 5.5 2 1,5 
Marjaniemen keskivayla 5.5 1 3 11 
Kalajoen Laurinkariin 4.6 4 3,5 
Himangan vayla 5.3 4 2 1 4 
Ajos-Kemi 2.9 13 4 
Roytta 4.4 1 
Siirto 
Yhteensa 7 129 59 55 14 188 
9. Valaistut vaylat ja niiden pituudet v.1986 
~ 
Lois tot Poijut 0. e 
Ul 
::l 
~ ~ ::l 
<II QJ ~ 
Ul Ul ·rl 
Vaylan nimi ja syvyys ~ ~ •rl ~ ·rl 0. 
ell 0 >. 0 >. 
~ ·rl ~ ·rl ~ ~ 
ell ~ •rl ~ ·rl :ell 
. ....., ,...., Ul ,...., Ul ,...., 
ell C1l ~ ell ~ >. 
·::<:: :> :>< :> :>< :Cil 
Rannikkovayla Oulu-Kemi 2.4 25 40 
·· Kraaselin kaivanto 1.8 2 2 4 
Hailuodon lauttavayla 3.5 1 4 4 
Marjaniemen luotsiasema 1.0 2 2 
Vatungin kalasatama 1.2 2 2 
Siikajoen Varessaikka 2 1 
Hirnangan vaylan loppuosa 1.2 2 1 
~uottasaaren vayla 6.1 2 1 
Leppiniernen linja (Oulujarvi) 3.5 2 1 
Meteli-Lehtonen 3.5 2 2 
Paltosalmi-Tervaniemi 3.5 3 3 
Lehtonen-Pirttiniemi 2.4 4 4 
Pirttiniemi-Paltosalmi 2.4 . 2 2 
'. 
I 
Yhteensa 7 174 74 55 14 256 
,. 
10. Virkamatkat 
Luotsipiiripaallikko 
Apul .1 uots i pi i ri paall i kko 
11. Loistojen tarkastukset 
Tark. 
VH 
Kulkuneuvo 
Auto 
Auto + hydrokopteri 
II 
II 
II 
II 
+ hydrokopteri 
+ hydrokopteri 
+ hydrokopteri 
11 + hydrokopteri 
Helikopteri 
Auto + vene 
Auto 
II 
37 pv 
42 pv 
Aika 
21.1. 
4.2. 
12.2. 
20.2. 
6.3. 
8'.4. 
24.4. 
5.5. 
3.9 
7.10. 
7.10. 
Tarkastuksen kohde 
Virpipera al. ja yl 
Mainua al. 
Elko yl. aallonmurtaja 
Mainua yl. 
Hei kinkari al. 
Kladesklippan al. Trullo al. 
ja yl. Tankar. 
Keskiniemi, Oulu 2, Oulu 3 
Nahkiainen, Kokkola, Trullo-
grund, Ulkokalla, Raahe, Oul~ 1, 
Kemi 1, Kemi 2, Keminkraaseli, 
Valikivikko 
Kriisi 
Virpiniemi al. ja yl 
Rahja al. ja yl. 
13. TIETOJA MERENKULUNTURVALAITTEIDEN JA LUOTSIASEMIEN UUDIS-
RAKENNUS- JA KORJAUST~ISTA 
Ajoksen alue 
Merenkulun turvalaitteet 
Kemin kaupungin yllapitama loisto SRL 24 Ajoksen aallonmurta-
jan etelapaassa poistettu. 
Ulkokaapri 1 yl ja 1 al. seka Ulkokaapri 2 al. ja 2 yl, pe-
ruskorjattu rakentamalla uudelleen. 
Roytta yl. ja al. uusittu. 
Mainua al. uusittu ja yl. peruskorjattu. 
Rakennukset 
Duden luotsiaseman suunnittelut aloitettu. Suunnittelijana 
arkk.tsto Raila ja Tapia Ronkonharju Oy, Oulusta . 
Oulun alue 
Merenkulun turvalaitteet 
Ykspensas 1 al. ja 1 yl., seka 
Ykspensas 4 al. ja 4 yl. peruskorjattu rakentamalla uudelleen. 
Halosenlahteen rakennettu kaksi uutta valaisematonta linjatau-
lua. 
Oritkari al. peruskorjattu. 
Kriisin kalastusloiston paikkaa siirretty ja rakennettu uudel-
leen. 
Rapakko al. ja Riutta Yl. rakennettu. 
lin Roytta keskinen yl. ja al. rakennettu 
Seuraaviin linjatauluihin rakennettu uudet taulut: 
Martinniemi Karinpaa yl. 
Kriisi it yl. ja it al 
Tangonsaaren yl. ja al. 
Pitkaniemi yl. ja al. 
Ulkoklaama yl. ja al. 
Muutettu 14 loistoa aurinkopaneleilla toimiviksi. 
Rakennettu 104 viittasijoitinmerkkia. 
Rakennukset 
Ei mainittavampia korjaustoita 
Marjaniemen alue 
Merenkulun turvalaitteet 
Rakennettu uudelleen: 
Valtosenkari al. 
Hanhinen yl. 
Santonen al. ja yl. 
Marjaniemen luotsi- ja kalasatamaan johtavan vaylan linjataulut 
kunnostettu ja valaistuslaitteet uusittu. 
Kattilankalla al. rakennettu uusi ' linjataulu. 
Kasuunit Oulu II ja III korjattu. 
Rakennukset 
T:mi Risto Holtinkoski aloitti luotsiaseman peruskorjaus- ja pa-
rannustyot 1.8.86. 
Raahen alue 
Merenkulun turvalaitteet 
Isokraaseli yl. ja Pirttiniemi yl. rakennettu uudelleen. 
Virpipera yl. ja al. taulut uusittu . 
Elko yl. taulu uusittu. 
Rakennukset 
Ei mitaan mainittavampia korjauksia. 
Tankarin alue 
Merenkulun turvalaitteet 
Tankarin satama al. rakennettu uudelleen. 
, 
' 
•• 
Trutklippan yl. taulu uusittu 
Trullokobben al. ja yl. uusittu 
Etelasarkka RM 13 tilalle asetettu jaapoiju. 
Viitta nro 41 tilalle asetettu jaapoiju. 
Rakennukset 
Suoritettu vanhan saunan uusimis- ja korjaustoita 
Korjattu taukotupa 
Luotsiasemarakennuksessa tehtiiin LVI- korjaustyot. 
Oulujarven alue 
Merenkulun turvalaitteet 
Tehty uudet sijoitinmerkit Jormuanlahden suulla oleville vii-
toille. 
Vuottolahdessa ja Vuolijoella kunnostettuja vanhoja sijoitinmerkkeja. 
Rakennukset 
Ei mitaan mainittavampia korjauksia. 
14. TIETOJA MERKINANTOASEMIEN TOIMINNASTA 
A Radiomajakat 
Ajoksen ja Marjaniemen radiomajakka seka Kokkolan radio-
teknillinen paikanmaaritysasema ovat toimineet pienia hai-
rioita lukuunottamatta hyvin. 
B Sumumerkinantoasemat 
Ei ole 
C Myrskyvaroitusasemat 
Ei ole 
D Racon majakat 
Muutamissa Racon-majakoissa ollut toimintahairioita. Muutoin 
ne ovat toimineet hyvin. 
Racon majakoita 13 kpl. 
' • 
15. Selostus vaylien jaasuhteista ja viitoituksesta seka meren-
kulun alkamisesta ja paattymisesta 
Luotsausalue 
Ajos 
Oulu 
Marjaniemi 
Raahe 
Tankar 
Laivaliikenne 
II 
" 
vaylat 
avautuivat/ 
j jiatyivat 
20 .5. 3.12. 
8.5. 4.12. 
14.5. 31.12. 
20.5. 20.12. 
10.5. 12.12. 
Tornion Royttaan 
Pateniemeen 
Martinniemeen 
Viitoitus Laivaliikenne 
alkoi loppui alkoi loppui 
29.5. 3.6. jatkui lapi vuoden 
12.6. 13.6. II II 
22.5. 2.6. II II 
26.5. 2.6. II II 
17.5. 26.5. II II 
14.5. 
10.6. 19. 12. 
8.6. 19.12. 
• 
6. L U 0 T S A U S T 0 I M I N T A 
Luotsiasema Luot- Kutter in 
seja hoitajia 
-- ... ··~-- ·-·-- -
Tankar 10 6 
Raahe 8 5 
Marjaniemi 9 6* 
Oulu 7 -
Ajos 14 ' 6 
* Huom! Luotsaus palvelus1 a 5 kutte 
Lassila ITaylanho totehtavi 
1teensa 48 23 
Luotsipiirikonttorin kirjoittamat 
luotsauslaskut 
Luotsiasema 'yht. yht. 
kpl mpk 
I 
Vhteensa 
luotsaa~ Luotsauksia Luotsattu matka M 
via 1 uot- Yhteensa 
seja 
10 723 
8 557 
9 247 
7 333 
14 877 
inhoitajaa 
~sa 
48 2737 
Luotsaus-
maksu mk 
Luotsaavaa Yhteensa Luotsaavaa 
luotsia luotsia 
kohden kohden 
72 9455 946 
70 3202 400 
27 8985 998 
48 112471 1782 
63 17123 1223 
-
57 51236 1067 
Kahden luotsin luotsaukset 
Yllaolevaan taulukkoon kahden luot-
sin luotsaukset merkitaan eri suo-
ritteiksi. EM.tilastoon sisaltyvi-
en kahden luotsin luotsausten luku-
matka 152 
' 
17. Oulun luotsipiirin alueella tapahtuneet merivauriot 1986 
tx1 < ::;-::: ~ H 0 
1-'· cu: (1) 1-' ::r 1-' Onnettomuuden ::r 1-' c a 1-'· 
<! cu: ;>;' Cll 1-'• ;>;' 
Cll 1-'· 0 Cll 0 
c Cll 1-'· ::r ::r 
'1 (1) Cll '< (1) 1-' 
1-'• rt (1) 1-' ::l c 
0 rt '< ()Q 0 Aluksen Laatu Syy 1-'· <! ;>;' (1) rt 
rt Cll <! Cll ::l Cll 
Cll c Cll 1-'• 1-'· lasti '1 c a 
1-'· '1 (1) 
0 1-'· ::l -
rt 0 (1) 
rt rt 
'< 
Cll 
Painolasti Tormays Tuuli, ahdas satama-allas X X 
Painolasti Pohjakosketus Tuuli, ankkuri ei pitanyt X X 
' 
.. 
,. 
• 
Onnettomuuden Aluksen 
Aika Paikka Laatu ja nimi Kansallisuus Kotip. Lahto- Maadi-
paikka paikka 
28.9 Ajos Ma Zeulenroda GDR Rostock Hampuri Kemi 
Laituri 
nro 5 
10.12. Rahjan sata- Ma Rozengracht Hollanti Amster- Oulu Rahja 
rna dam 
64°13,41N 
27°43, 09E 
•• 
18. UUDELLEEN ASETETUT JA KORJATUT VIITAT 
Oulun luotsipiirialueella jouduttiin uusimaan .. 39 viittaa, 
arvioidut kustannukset 73.400 mk. 
Ajoksen luotsausa1ue 19 muovi 2.800,-
25 " 2.800,- · 
50 " 2.800,-
59 " 2.800,-
80 " 2.800,-
120 " 2.800,-
116 " 2.800,-
189 " 2.800,-
73 puu 500,-
Oulun luotsausalue 4 muovi 2.800,-
Marjaniemen luotsausalue 17 muovi 2.800,-
24 " 2.800,-
26 " 2.800,-
uusittu kaksi kertaa 29 " 2.800,-
35 " 2.800,-
36 " 2.800,-
38 " 2.800,-
40 II 2.800,-
51 " 2.800,-
1-5 puu 2.500,-
9 " 500,-
10 " 500,-
11 " 500,-
Raahen luotsausalue 35 muovi 2.800,-
37 " 2.800,-
1-8 puu 4.000,-
Tankarin luotsausalue 87 muovi 2.800,-
88 II 2.800,-
79 puu 500,-
YHTEENSA 73.400,-
Ajos 
Oulu 
Marjaniemi 
Raahe 
Tankar 
Oulujarvi 
~Kiantajarvi 
Simojarvi 
Inarinj arvi 
Sotkamojarvi 
Kemijarvi 
• 
• 
-
Vii tat 
Cll 
. ...., 
0 
.... 
Cll .... 
. ...., 
'M 
0 -M 
.... :> 
.... 0 
'M .... 
-M Ul 
:> -M 
'M 1-< 
1-< cd 
<ll cd 
~ en 
1 
9 
8 
4 21 
32 21 
===== =====' 
~ 
Cll 
Ul 
:co 
Ul 
'M 
Ul 
co 
Cl).-, 
·..-o 
.... I._. 
....... M 
tJ>M 
<ll:> 
:>o 
=~ 
U)U) 
....... M 
en!-< 
87 
31 
118 
=====' 
19. Viitat, merimerkit ja niiden kustannukset 
Merimerkit 
......._ 
-----
,....; Kustannukset ,....; 0.. 0. ~ ~ 
N Turvalaitteiden Turvalaitteiden .-< C""\ 
"' Cll . "' .-< . ...., 
.... .-< korjaus- ja kaytto 0 <ll ;::l C""\ .... .... 
.... Ul .... ;::l .... ;::l .... ;::l 
.... ~ <ll .... .... :m . ...., kunnossapito <ll • ...., 'M :co ;::l Ul .... <ll 1-< -M Ul'T"' 
'M Ul ~ 'M <ll .... :Cil 0 'M 0 
:> c: ~ >- ~ Ul :cd 0.. >.o.. 
'M <ll Cll .... ~ 0 s . MKH OLP OLP .... . :> <ll .... -M <ll ~ ;::l Ul -M Ul 
0 +J Ul Ul ~ ~ ~-M Ul'T"' 
;::l 
..c: ;::l ~ cd ;::l ;::l Ul ~ Ul ~ >-< :::.::: >-< p:: :::.::: ....:I '-" :;>-I'-' 
158 159 4 
74 74 122 
43 52 
34 42 14 
64 99 40 
243 243 
87 
31 
37 37 
95 
34 
653 824 160704 349 726 50.357,- 347.989,- 237.404,- 221 
+ 60000 = 22( 704 = 635.750,-
====== ====== ============ ====== ====== ====== ====== =================================== ====== ============~ Viitan sijc itusme rkkier asett s 
' : I 
' 
23. Keskeneraiset asiat 
Marjaniemen luotsiasema 
Luotsiaseman laajennustyo valmistuu kesalla 1987 
Ajoksen luotsiasema 
Uuden luotsiaseman suunnittelu aloitettu 
Perameren alueelta puutuvien viittasijoitinmerkkien 
rakentaminen. 
Toita jatketaan vuoden 1987 aikana. 
Tornion 7,0 m vayla. 
Vaylan rakentamista jatketaan vuoden 1987 aikana. 
I 
\ 
Oulussa 3 pna maaliskuuta 1987 
Apulaisluotsipiiripaallikko 
